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La escasez hídrica sumada a la inadecuada utilización de dicho elemento para 
la irrigación de los cultivos en la zona sierra de Lima genera un mayor consumo de 
agua, así como un mayor costo en la producción para los pequeños agricultores y 
a su vez un menor aprovechamiento por parte de estos últimos. Problemática que 
se puede disminuir con la utilización de nuevas tecnologías. 
 
Por lo que en el presente trabajo de investigación se diseñará un sistema de 
riego por goteo a partir de la captación de aguas pluviales en el centro poblado 
Huacá Puná del distrito de Naván, Provincia de Oyón como alternativa de solución 
ante la escasez del recurso en épocas de sequía. Para ello se necesitará obtener 
desde datos hidrometereológicos de la zona de estudio, pasando por la 
geomorfología del terreno hasta llegar a los cálculos tanto numéricos como con 
ayuda de distintos programas informáticos.  
 
De esta manera se determinará la cantidad de agua recolectada en base a los 
históricos de precipitaciones, así como también el cálculo del requerimiento de agua 
por cultivo y de esta manera determinar la capacidad de cada uno de los reservorios 
que almacenará el líquido elemento para posterior a ello distribuirlo en la red del 
sistema de riego por goteo. De esta manera se llegó a la conclusión que si es 
posible el diseño de este sistema con las metodologías actuales. 
 








The water scarcity added to the inadequate use of this element for the irrigation 
of the crops in the mountain area of Lima generates a greater consumption of water, 
as well as a higher cost in the production for the small farmers and at the same time 
a smaller use on the part of the latter. Problem that can be reduced with the use of 
new technologies. 
 
So, in this research work will design a drip irrigation system from the collection 
of rainwater in the town center Huacá Puná district of Naván, Oyón Province as an 
alternative solution to the shortage of the resource in times of drought. For this, it 
will be necessary to obtain from hydrometeorological data of the study area, passing 
through the geomorphology of the terrain until arriving at the calculations both 
numerical and with the help of different computer programs. 
 
In this way, the amount of water collected will be determined based on the rainfall 
history, as well as the calculation of the water requirement per crop and in this way 
determine the capacity of each of the reservoirs that will store the liquid element for 
later distribute it in the network of the drip irrigation system. In this way, it was 
concluded that the design of this system with the current methodologies is possible. 
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